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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Tari Rateb Meuseukat pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 5 Banda
Acehâ€•. Mengangkat masalah bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tari Rateb Meuseukat pada siswa kelas VIII di SMP
Negeri 5 Banda Aceh dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tari Rateb Meuseukat pada siswa kelas VIII di SMP
Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tari Rateb Meuseukat pada siswa
kelas VIII di SMP Negeri 5 Banda Aceh dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tari Rateb
Meuseukat pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, jenis penelitian yang digunakan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini guru dan siswa di SMP Negeri 5 Banda
Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawacara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkkan kegiatan pelaksanaan
pembelajaran tari Rateb Meuseukat pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Banda Aceh, merupakan upaya untuk meningkatkan
potensi siswa dalam bidang studi seni budaya, dan pembelajaran yang dilakukan sangat efektif dan guru menggunakan RPP dalam
mengajar setiap materi. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tari Rateb Meuseukat pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Banda
Aceh yaitu siswa laki-laki yang tidak serius dalam melakukan gerakan tari Rateb Meuseukat, guru kesulitan dalam mengajarkan
siswa laki-laki yang tidak serius dalam melakukan gerakan tari Rateb Meuseukat.
